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RAZNA IZDANJA NA OTOKU HVARU OD 1941. DO 1945. GODINE 
NOVINE 
Džepne novil!le Bolnice VIII korpusa I. odjeljenja. Izdaje Kul-
tumcrp.rosvjetni odbor I. odjeljenja Bolnice VIII korpusa 
br. 2, prosinac, Hvar 1944. 
Džepne novine ?irurškog odelenja VIII udarnog korpusa. Br. 
Hvar 1945. 
Džepne novine jedinice pri upravi bo1nice VIII korpusa. 1. II 1945. 
Glas bolnice VIII udairnog korpusa. Izdaje Centralni kulturno-
-prosvjetni odbor. Br. 1, 25. IV 1945. Hvar. 
Hvarska. List Kota11skog odbora AFž za Hvar. Br. 1, Hvar 1942. 
Izvještaj. Urednici Jure Franičević Pločar, Marin Franičević, Stipe 
Splivalo, Luka Dam.čević i Diiiliko Franiče\Aić. Br. 1, Hvar juni 
1941. 
Novi izvještaj. Izdaje Agitprop Kotarskog komiteta KPH Hvar 
1942, 1943. 
Otoci u bo11bi. Glasilo Okružnog Narodnooslobodilačkog odbora 
srednjedalmati.nskog otočja. Urednik Stipe Splivalo. Br. 1. 
februar 1944. Vis, izišlo 38 brojeva. 
Radio vijesti. Izdaje Prop-odjel Kotarskog Narodnooslobodilačkog 
odbora Hvar 1944. (izlazi dnevno). 
Riječ puka. Glasilo Narodnooslobodilačkog pokreta na otoku 
Hvaru. Izdaje Kotarski Narodnooslobodilački odbor Hvar. 
Urednici Sttpe Splivalo, Marin Franičev.ić i Luka Dančević. 
Vrisni1k 1942-1943, br. 1-2. 
Za našu bolnicu. Izdaje Kulturno-prosvjetni odbor Bolnice VIII 
korpusa. Br. 1/2, Hvar 1944. 
Timbar. HUlllloristički list. Izdaje Tehnika Narodnooslobodilačkog 
odbora kotara Hvar. 1942. 
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BROšURE 
četiri etape Narodnooslobodila6ke borbe naroda Jugoslavije. Iz-
daje Tehnika Vojne bolnice VIII korpusa. Hvar 1944, str. 5. 
članci iz »Nove Jugoslavije« časopisa · za dPuštvena pitanja. 
Umnožio Okružni Narodnooslobodilački odbor srednjedalma-
tinskog otočja. 1944, str. 36. 
članci iz »Žena danas« organa AFž Hrvatske. Izdaje Oblasni 
odbor AFž za Dalmaciju. Br. 31, januar, br. 32. studeni 1943, 
Hvar, str. 21. 
članci o oslobodilačkom ratu. Umnožio Okmžni komitet SKOJ-a 
za .Brač - Hvar - Vis. Hvar, bez god. str. 20. 
Dimitrov G„ Kuda ide Bugarska. Umnožio »Novi izvještaj«, Hvar 
1943, str. 8. 
Drugo zasjedanje Alltifašističikog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije. fadaje Prop-odjel Oblasnog Narodnooslobodilač­
kog odbora Dalmacije, Hvar, prosinac 1943, str. 59. 
Franičević-Pločar J„ Preko rovova, zbirka pjesama. Izdao Agtt-
prop Hvar 1943. 
Govor i dnevne zaipovijedi Vrhovnog komandanta Crvene armije 
J. V. Staljina u toku gigantske borbe protiv fašističkih osva-
jača. Izdao Agitprop Pokrajinskog komiteta KPH za Dalma-
ciju. Izradila Tehnika Kota.rskog Narodnooslobodilačkog od-
bora Hvar, II 1943. 
Historijska zasjedanje Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođe­
nja Jugoslav1ije. Izdao Prop-odjel Oblasnog Narodnooslobodi-
lačkog odb>ora Dalmacije, Hvar, prosinac 1943, str. 57. 
Izgledi za razvoj Antifašističkog fronta žena. Izdao Oblasni odbor 
AFž za Dalmaciju, prosinac 1943, Hvar, str. 17. · 
Mitmvić M„ Izgledi za razvoj An.tifašističkog fronta žena pred 
sudbonosnom od1uikom. Izdao Oblasni AFž za Dalmaciju, 
decembar 1943, Hvar, str. 18. 
Organizaciono piitanje Komunističke partije. Umnožio Okružni 
komitet KPH Brač-Hvar-Vis. Bez. god„ str. 35. 
O Moskovskoj i Teheranskoj konferenciji. članci i dokumenti. 
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Izdao Agitproip Obiasnog komiteta KPH za Dalmaciju, prosi-
nac 1943, Hvar, str. 32. 
Oni su dali svoje živote za otadžbinu. Podvig komsomolaca -
ilegalaca. Izdala »Omladinska iskra« grana USAOH-a za Dal-
maciju. Oktobar 1943, Hvar, str. 13. 
Pijade M., 26-godišnjica Velike Oktobarske revolucije i oslobodi-
lačka borba naroda Jugoslavije. Izdao Agitprop Pokrajinskog 
komiteta KPH za Dalmaciju. Hvar 1943, str. 12. 
Plitvička rezoJucija Zemaljskog antifašističkog Vlijeća Narodnog 
oslobođenja Hrvatske. Umnožio »Nov.i izvještaj«, Hvar 1943, 
str. 13. 
Referat Josiipa Broza Tita na Drugom zasjedanju AVNOJ-a. Izdao 
Oblasni komitet KPH za Dalmaciju, Hvar 1943, str. 57. 
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